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UJIAN TENGAH SEMESTER 
MK. PSIKOLOGI PERSEPSI 
PILIHLAH 5 SOAL UNTUK DIKERJAKAN !!!! 
 
1. Sebutkan unsur-unsur pembentuk persepsi! 
2. Jelaskan tahap/proses terjadinya persepsi didalam indera manusia! 
3. Sebutkan perbedaan fundamental antara psikologi behaviorisme, 
Psikoanalisis dan Humanistik (min 4) 
4. Salah satu kutipan yang terkenal dari Abu Ali al-Hasan ibn al-Hasan 
ibn al-Haytham atau Alhazen: “… keindahan terletak pada mata 
mereka yang melihatnya”. Apa maksud dari kalimat tersebut dan 
apa yang membuat seseorang memiliki pemahaman yang berbeda 
antara satu dan lainnya? 
5. Menurut Sigmund Freud dalam psikoanalisis, disebutkan bahwa 
pengalaman mental masa lalu mempengaruhi perilaku seseorang 
pada saat sekarang. Jelaskan maksudnya dan berikan contoh! 
6. Jelaskan dan beri contoh yang dimaksud dengan Ego, ID dan Super 
Ego dalam Psikoanalisis Sigmund Freud! 
7. Apa yang dimaksud dengan ilusi optis yang ambigu? 
8. Apa yang dimaksud dengan pragnan ? berikan contohnya !! 
9. Mengapa dalam merancang sebuah desain komunikasi visual kita 
perlu memahami siapa sasaran perancangan kita? 
10. Sebutkan macam2 prinsip pengorganisasian dalam teori gestalt 
 
